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Om Hani Padme Hum
Iklnol Dünya Savaşı yılları İdi, 1943 • 1944'ler olanak, epeyce kalabalık bir sanatçı ve edebiyatçı topluluğu Büyükada'da, ressam Nejat Melih'ın evine gitmiştik. 
Anımsadığım kadarıyla kadınlardan, sanatçıların eşlerin­
den başka. Suat Derviş, Neriman Hikmet, ressamlardan 
Nuri İyem. Haşmet Akal, şairlerden Asaf Halet Çelebi, 
Orhan Veli, Ömer Faruk Toprak vardı. O gün İçin ün­
leri palazlanan, bugün için ünlerini yitirmiş bazı yaşıtla­
rımızın bulunduğunu sanıyorum.
Nejat Melih (Devrim). Tatar Şaklr Paşa köşkünde 
oturuyordu. Sarıldığım zaman kollarımın kavuşmadığı 
uzun, büyük ağaçlar arasında olan bu köşkten aklımda 
kalan bir büyük aynadır. Kapıdan ve pencerelerden sığ­
mayacak irilikte olan bu endam aynasını horhoile bina 
yapılmadan getirip duvara yerleştirmişlerdi. Et közleye­
rek, şarap içerek geceyi bu köşkte geçirmiştik.
Ne|at Melih, baba yanından Fecri Atı yazarlarından 
İzzet Melih'e, ana tarafından Tatar Şaklr Paşa'nın kızı 
dan Fahrinlsa Zeit Hanım'a bağlıydı. Bilirsiniz, Tatar Şa 
kir Paşa'nın öteki çocukları Halikarnas Balıkçısı, Aliye 
Berger'dir.
Bu gezide Asaf Halet Çelebi'yl tanımıştım. Kara bı­
yıklarını bir Çinli gibi uzatmış, tombalak yapılı Asaf Ha­
let, adına uygun bir çelebi görüntüsündeydi. Herkesle 
konuşmayan, biraz kasılan bir kişiliği vardı. Bu davra­
nışının bir iki Avrupa dili, İki doğu dili bilmesin­
den geldiği söylenirdi. Adada, hepimizden ayrıcalıklı ola­
rak eşeğe binmiş, tam keyfini sürerken iri gövdesi ağır 
bastığından eşekten düşmüştü de hepimizi güldürmüştü.
Asaf Halet Çelebi'yl daha sonraları da koltuğunun 
cttında kitaplar köprü üstünde, Karaköy'den Emlnönü'- 
ne; Eminönü'nden Karaköy’e giderken de çok görmü- 
şümdür.
ilişkimiz selamdan öteye geçmedi.
Asaf Halet, o dönemde moda olan bobstil kıya­
fette gezerdi. Uzun ceket, dar pantolon, ayağında bağ­
lı, getril uzun fotinler... Yakasına da bir karafil takar­
dı. Daha sonra bu karanfil Ümit Deniz'ln simgesi oldu.
İkinci Dünya Savaşı iki tip çıkarmıştır. Aydınlar 
arasında bobsitillik, paralı kişiler arasında «hacıağa­
lık»... Mizah dergilerine bakın sanatçılarımız bu iki tipin 
karikatürünü yapmışlardır.
Asaf Halet Çelebi’nin o günlerde yayınlanan dergi 
ve kitaplardaki şiirleri, bizim anlayamadığımız bazı söz­
lerle do doluydu: Om mani padme hum, kama pet, ka­
ma ta amman râ hotep, sidharta buda gibi...
En ünlü, bilinmeden dilimizde dolaşan dizesi, «Om 
mani padme hurmdu. Ne demekti bu? Bilmezdik, ama 
söyler dururduk. Doğrusu, bu sözlerin ne anlama gel­
diğini de uzun yıllar ne araştırdım, ne sordum. Asaf Ha­
lefin şiirleri bana, biraz yaban gelirdi. Ciddiye aldığım 
da yoktu. Zaten o günlerin okuyucularının da ciddiye al­
dığını sanmıyorum.
Aradan yıllar geçti.
Geçenlerde, Aytunç Altındal’ın «Haşhaş Ve Emper­
yalizm» adlı kitabını karıştırırken, haşhaş ve esrar içen­
lerin alemlerine ait bir bölüm gözüme ilişti. İlk hippy ro 
manlarından birini yazan Jack Kerouac adlı yazarın ki­
tabından bir pasaj çevrilmişti. Burada şöyle deniyordu: 
«...bir süre hiç konuşmadan böylece oturdular. 
Sonra Japhy, 'Tibet'teki mabetlerde bu iş böyle yapılı­
yor, diye bilgiçlik tasladı.» Bir tür dinsel seremoni bu. 
Öteki rahiplerin önünde karıyı kucağına oturtacaksın, 
bir yandan kutsal cümle. Om Mani Padme Hum, diye ba­
ğıracaksın. Ötekiler de sana oyup âyıtr şeyi tekrarla­
yacaklar. Bağıra bağıra okuduğun bu cümlenin anlamı, 
«Büyük boşlukta cakan yıldırıma şükürler olsun!» de­
mektedir. Şu anda Prenses Büyük Sonsuz Boşluk, ben 
de o Boşlukta Çakan Yıldırımım.»
Om Mani Padme Hum'un ne olduğunu anlamıştım. 
Demek bizim Asaf Halet Çelebi, ikinci dünya savaşı 
yıllarının bobstili, eğer bugün yaşasa, bugünlerin de 
hlppy’s! İmiş. Haşhaşlı, LSD'II, hippy'll çağı çok öteler­
den görenler oluyor, üstad bunlardan biridir.
Belki, bize o zamanlar eciş bücüş gelen. Kama Pet 
Kama Ta, Amman Râ Hotep sözlerinin anlamını bir 
açıklayan çıkarsa kimbiiir daha neler öğreniriz. Üstad, 
boş durmamış, bir kitap kurdu gibi, bazı satırların ara­
sından neler çıkarmış!...
Bir yandan ölçüsüz, uyaksız, içinde anlaşılmayan 
tümceler bulunan şiirler yazarken, bir yandan da Mev- 
lana’dan, Molla Cami'den çeviriler yapardı. Bu çeviriler 
görüyorum bazı ciddi araştırmalarda hâlâ dip olarak 
anılmaktadır.
Bana sorarsanız anlamsız şiir olmaz. Her şiirin ken­
dine özgü bir anlamı vardır. Belki bu anlamı, onu oku­
yan anlamamış olabilir. Ama o günlerin eleştirmenleri 
ve ustaları Asaf Halet Çelebi’nin şiirleri İçin «Anlamsız» 
derlerdi. Anlam’ı Arapcadakl mana’nın karşılığı olarak 
da almamalıdır. Öyle alınırsa, «anlamsız» Arapça da 
«manasız» olur. Asaf Halet Çelebi'nin şiirleri «manasız» 
değildi.
Şükran Kurdakul, «Şairler ve Yazarlar Sözlüğü»nde 
onun şiirleri için «soyut» diyor. Sonra ekliyor: «Denile­
bilir ki soyut şiir anlayışının edebiyatımızda ilk geniş 
tanımlarını yaptı; kendisinden sonra gelen kuşaklara et­
kili oldu.»
Kendisinden sonra gelen kuşaklara etkili oldu mu, 
olmadı mı bilemeyeceğim. Çünkü bizim kuşak, Asaf Ha­
let Çelebi'yi 1950’den sonra iyice unuttu. Ama başka ku­
şaklar onunlo ilgilendi mİ? Burada kuşkuluyum.
1950’den sonra bir «soyut şiir» modasının edebiya­
tımızı, bir on yıl, kasıp kavurduğunu hatırlıyorum. Aca­
ba bu soyutçular çaktırmadan Asaf Halet Çelebi’den mf 
esinlenmişlerdi? Eğer böyle ise Asaf Halet adına kıvanç 
duyulacak bir olgudur. Asaf Halet Çelebi’nin şiirimizde 
bir kendi yeri var. bir de ondan esinlenip etkilenenlerin 
hazırladıkları bir veri var. Adı unutulmaya yüz tutmuş 
bir ozan için az şey değildir.
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